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RESEÑAS 
a comentar su obra «Jtineranum ad re· 
giones sub aequinoctiali plaga constitutas», 
en la que narra su largo viaje hasta la is-
la de Santo Domingo y sus experiencias, 
preocupaciones y proyectos como obis· 
po de esta primera diócesis primada. El 
Cardo Baggio destaca el papel del Obis-
po dominicano en la empresa colombi-
na, ya que fue gran amigo de Colón y, 
en su momento, intercesor ante los re-
yes y ante el Cardenal Glez. de Mendo-
za; y su rectitud y empeño en la obra 
de evangelización. 
Es una obra de divulgación, de lec-
tura ágil y asequible, que muestra uno 
de tantos ejemplos de la labor de Espa-
ña en América. 
El autor del segundo, el conocido 
historiador Carlos E. Mesa, Secretario de 
la Academia Colombiana de Historia de 
la Iglesia, pone en nuestras manos la his-
toria de la primera diócesis en tierra fir-
me. El cuaderno puede, condensarse en 
tres títulos: I. Conquista y gobernación 
del Darien, mostrando la personalidad y 
hechos de sus dos gobernadores, Vasco 
Núñez de Balboa y Pedrerías Dávila; n. 
Organización de la diócesis y acción pas-
toral, resaltando la labor de los francis-
canos, las instrucciones de la Corona pa-
ra la conversión de los indios y el 
importante papel que desempeñó su pri-
mer obispo, Juan de Quevedo, tanto en 
el ámbito eclesiástico como en el civil; 
III. Relaciones entre gobernador y obis-
po, y fin de la ciudad. Es una obra bre-
ve pero erudita en la que se manejan 
gran número de datos, y en la que se ha-
ce una buena labor de síntesis. Muestra 
en pocas páginas la conquista, goberna-
ción y acción misional de la primera dió-
cesis, destacando la finalidad evangeliza-
dora y el espíritu cristiano que movía 
tanto a la Corona como a los conquis· 
tadores. 
A. de Zaballa 
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Antonio LINAGE CONDE, Las Cofradías 
de Sepúlveda, Ed. Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros de Segovia, Segovia 
1986, 396 pp., 15'5 x 22. 
Antonio Linage Conde, historiador 
insigne del Monacato y notario de Ma-
drid, es también Cronista de la Villa de 
Sepúlveda, donde nació. 
El fenómeno de las . confraternitates, 
que tanta huella ha dejado en la vida de 
nuestras ciudades y villas, a partir del re-
surgimiento municipal de la Edad Media, 
tuvo particular incidencia en el pasado de 
Sepúlveda. Las Cofradías contribuyeron 
sobremanera al esplendor del Culto, 
creando un cauce genuino y apropiado 
para la expresión pública de la religio-
sidad popular, que tanto interesa ahora a 
los historiadores de la Iglesia y de la Es-
piritualidad. Pero al mismo tiempo arti-
cularon las sociedades urbanas, forjando 
vínculos de fraternidad cristiana y soli-
daridad vecinal entre sus miembros. 
Linage estudia la historia y activida-
des de estos entes eclesiásticos y publica 
a continuación un extenso Apéndice, en 
el cual se recogen las Ordenanzas, libros 
de Actas, y otros documentos significa-
tivos extraídos de los Archivos de cada 
una de las citadas Cofradías. Varios In-
dices -de materias, de personas, de lu-
gares y el Indice general- completan y 
avaloran este libro, con el que el Dr. Li-
nage, en el ejercicio de su oficio de Cro-
nista de Sepúlveda, rinde un precioso ser-
vicio a la historia de la ilustre Villa 
castellana. 
J. Orlandis 
Albino LUCIANI crean Paul 1), Un éve· 
que au concile. Lettres de Vatican JI. Tra-
duit de l'italien par R. Givord, Ed. Té-
qui, París 1986, 167 pp., 14,5 x 22. 
Las ediciones T équi ofrecen la edi-
ción francesa del original italiano: Un 
